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ANNEX 1: QÜESTIONARIS INICIALS 
 
ANNEX 1.1. Qüestionari 1r d’ESO 
 
 
QÜESTIONARI SOBRE EL TEMA DE TREBALL DE SÍNTESI DE 1r ESO 
 
A continuació es plantegen unes preguntes on heu de marcar amb una creu una de les dues 
opcions que teniu com a resposta: 
 
 
 
1. Sobre quin aspecte prefereixes que tracti el treball de síntesi? 
 
 Un tema que tracti sobre algun aspecte de la meva vida de cada dia. 
 
Un tema que tracti sobre algun aspecte important per a la nostra societat. 
 
 
 
2. Quin tema escolliries per al treball de síntesi? 
 
L’entorn del meu poble. 
 
La Colònia Güell.  
 
 
 
3. Quines sortides t’agradaria més fer durant el treball de síntesi? 
 
Visita a l’entorn del meu poble. 
 
Visita guiada a la Colònia Güell.  
 
 
 
4. Quines activitats t’agradaria més fer durant el treball de síntesi? 
 
Activitats relacionades amb l’entorn del meu poble. 
 
Activitats relacionades amb la Colònia Güell. 
 
 
 
5. Quin tema creus que et pot aportar nous coneixements que abans no sabies i que 
són importants? 
 
L’entorn del meu poble. 
 
La Colònia Güell. 
 
 
 
MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ 
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ANNEX 1.2. Qüestionari 2n d’ESO 
 
 
QÜESTIONARI SOBRE EL TEMA DE TREBALL DE SÍNTESI DE 2n ESO 
 
A continuació es plantegen unes preguntes on heu de marcar amb una creu una de les dues 
opcions que teniu com a resposta: 
 
 
 
1. Sobre quin aspecte prefereixes que tracti el treball de síntesi? 
 
Un tema que tracti sobre algun aspecte de la meva vida de cada dia. 
 
Un tema que tracti sobre algun aspecte important per a la nostra societat. 
 
 
 
2. Quin tema escolliries per al treball de síntesi? 
 
Els transports. 
 
La Colònia Güell.  
 
 
 
3. Quines sortides t’agradaria més fer durant el treball de síntesi? 
 
Realitzar recorreguts de curta durada en diferents transports. 
 
Visita guiada a la Colònia Güell.  
 
 
 
4. Quines activitats t’agradaria més fer durant el treball de síntesi? 
 
Activitats relacionades amb els transports. 
 
Activitats relacionades amb la Colònia Güell. 
 
 
 
5. Quin tema creus que et pot aportar nous coneixements que abans no sabies i que 
són importants? 
 
Els transports. 
 
La Colònia Güell. 
 
 
 
 
 
 
MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ 
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ANNEX 1.3. Qüestionari 3r d’ESO 
 
 
QÜESTIONARI SOBRE EL TEMA DE TREBALL DE SÍNTESI DE 3r ESO 
 
A continuació es plantegen unes preguntes on heu de marcar amb una creu una de les dues 
opcions que teniu com a resposta: 
 
 
 
1. Sobre quin aspecte prefereixes que tracti el treball de síntesi? 
 
Un tema que tracti sobre algun aspecte de la meva vida de cada dia. 
 
Un tema que tracti sobre algun aspecte important per a la nostra societat. 
 
 
 
2. Quin tema escolliries per al treball de síntesi? 
 
La meva població. 
 
La Colònia Güell.  
 
 
 
3. Quines sortides t’agradaria més fer durant el treball de síntesi? 
 
Visita a la meva població. 
 
Visita guiada a la Colònia Güell.  
 
 
 
4. Quines activitats t’agradaria més fer durant el treball de síntesi? 
 
Activitats relacionades amb la meva població. 
 
Activitats relacionades amb la Colònia Güell. 
 
 
 
5. Quin tema creus que et pot aportar nous coneixements que abans no sabies i que 
són importants? 
 
La meva població. 
 
La Colònia Güell.  
 
 
 
 
MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ 
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ANNEX 2: GRAELLA PLANIFICACIÓ DE LA FEINA DIÀRIA 
 
 
Per a realitzar el Treball de Síntesi, el grup ha de funcionar amb un pla de treball. Per aquesta 
raó, es necessita una planificació inicial de la feina a realitzar durant les següents sessions. 
 
Aquesta primera previsió segurament pateix variacions durant la realització del treball per 
causes diferents: necessitat de més temps per a realitzar una activitat, sorgiment d’imprevistos, 
canvi de feines a realitzar per part dels components de l’equip, etc.  
Ara només heu d’afegir aquesta graella al vostre Dossier i indicar la distribució de les tasques 
concretes de cada membre del grup per a cada sessió.  A l’endemà de cadascuna d’elles, fareu 
una valoració del grau de compliment de la feina planificada i ho explicareu al següent apartat 
del Dossier titulat “Procés d’elaboració”. 
 
Les sessions que heu de planificar són la sessió 2, 3 i 4, ja que la 1 correspon a la sortida a la 
Colònia Güell i la 5 són les presentacions orals. 
 
  
SESSIÓ 2 
HORA FEINA RESPONSABLE 
8:00/8:30   
8:30/9:00   
9:00/9:30   
9:30/10:00   
10:00/10:30   
10:30/11:00   
11:00/11:30 DESCANS  
11:30/12:00   
12:00/12:30   
12:30/13:00   
13:00/13:30   
13:30/14:00   
14:00/14:30   
14:30/15:00   
TARDA   
 
 
 
SESSIÓ 3 
HORA FEINA RESPONSABLE 
8:00/8:30   
8:30/9:00   
9:00/9:30   
9:30/10:00   
10:00/10:30   
10:30/11:00   
11:00/11:30 DESCANS  
11:30/12:00   
12:00/12:30   
12:30/13:00   
13:00/13:30   
13:30/14:00   
14:00/14:30   
14:30/15:00   
TARDA   
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SESSIÓ 4 
HORA FEINA RESPONSABLE 
8:00/8:30   
8:30/9:00   
9:00/9:30   
9:30/10:00   
10:00/10:30   
10:30/11:00   
11:00/11:30 DESCANS  
11:30/12:00   
12:00/12:30   
12:30/13:00   
13:00/13:30   
13:30/14:00   
14:00/14:30   
14:30/15:00   
TARDA   
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ANNEX 3: GRAELLA D’AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ 
 
ANNEX 3.1. Graella d’autoavaluació 
 
Heu d’omplir aquesta graella d’autoavalució i penjar-la al link que trobareu dins de tasques del 
tema “Sessió 5” del Moodle. És imprescindible el seu lliurament per tal de poder ser avaluats de 
la part “Seguiment del treball individual i en grup”. 
 
 
AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP 
 
 
NOM DE L’ALUMNE/A______________________________________   GRUP:________________ 
 
 
Valora la participació i col·laboració que has aportat a l’equip. Contesta aquestes preguntes 
marcant la casella que creguis més encertada amb una X. Si tens alguna cosa a comentar o a 
puntualitzar ho pots fer a la casella d’observacions 
 
 
ÍTEMS CRITERIS VALORACIÓ 
gens poc força molt 
RECERCA He utilitzar fonts adients per recolzar el punts 
principals. 
    
He utilitzat diversitat de fonts.     
He recopilat suficient informació per entendre-
ho tot bé. 
    
La meva informació provenia de fonts fiables i 
actualitzades. 
    
He anotat el nom de les fonts de on he extret 
informació i les he citat correctament. 
    
PARTICIPACIÓ He participat activament amb d’altres 
membres del grup. 
    
He mostrat respecte i recolzament als 
membres del grup. 
    
He escoltat les idees dels meus companys.     
He aportat idees que han contribuït a l’èxit del 
projecte. 
    
M’he esforçat i he aprofitat el temps.     
He realitzat totes les tasques que t’ha 
encomanat el grup. 
    
He pres responsabilitat amb la meva feina.     
M’he mantingut amb contacte amb tots els 
membres. 
    
Sense la meva participació el projecte no 
hauria estat tant bo. 
    
ALTRES Puc explicar la importància d’aquest projecte 
a tercers. 
    
He connectat i relacionat la feina amb idees 
apreses durant el curs. 
    
Sóc conscient de com aquest projecte està 
connectat amb amb bons hàbits i actituds. 
    
Entenc com aquest projecte es relaciona amb 
d’altres temes importants per la nostra 
societat i/o comunitat. 
    
He millorat la meva comprensió sobre el tema 
del projecte. 
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OBSERVACIONS (només si voleu indicar alguna cosa) 
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ANNEX 3.2. Graella de coavaluació 
 
 
Heu d’omplir aquesta graella de coavaluació i penjar-la al link que trobareu dins de tasques del 
tema “Sessió 5” del Moodle. És imprescindible el seu lliurament per tal de poder ser avaluats de 
la part “Seguiment del treball individual i en grup”. 
 
 
COAVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP 
 
 
NOM DE L’ALUMNE/A______________________________________   GRUP:________________ 
 
 
Valora la participació i col·laboració de cadascun dels teus/es companys/es del  l’equip dels 
segons la teva opinió. La nota ha de ser entre el 0 al 10 i has d’explicar perquè li poses (dir què 
ha fet bé o malament). 
 
  
 
NOM DEL COMPANY/A NOTA  JUSTIFICACIÓ DE LA CALIFICACIÓ 
1 
 
  
 
 
 
2 
 
  
 
 
 
3 
 
  
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONS (només si voleu indicar alguna cosa) 
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ANNEX 4: ACTIVITATS DELS TRES BLOCS DE CONTINGUTS DEL 
DOSSIER DEL TREBALL DE SÍNTESI 
 
ANNEX 4.1. Activitats BLOC 1: La Colònia Güell i l’església de Gaudí 
 
ACTIVITATS BLOC 1: LA COLÒNIA GÜELL I L’ESGLESIA DE GAUDÍ 
 
PRESENTACIÓ 
 
La Colònia Güell començà a formar-se el 1890, per iniciativa de l’empresari Eusebi Güell a la 
seva finca Can Soler de la Torre, situada en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló. 
Allí traslladà la indústria tèxtil que tenia a Sants (ara municipi de Barcelona) anomenada El 
Vapor Vell. 
 
L’interès d’allunyar-se dels conflictes socials presents a la ciutat, féu que la nova indústria, 
equipada amb la més moderna tecnologia de l’època, es plantegés en el marc d’una colònia 
industrial; amb les cases dels obrers al costat de la fàbrica, integrades en la mateixa propietat, 
constituint un nucli urbà amb personalitat pròpia i amb la seva vida social i econòmica tutelada 
per l’empresa. 
 
A diferència de la gran majoria de colònies industrials de Catalunya, Eusebi Güell procurà 
millores socials per als treballadors i aplicà la seva condició de mecenes de la cultura. Així, 
dotà la Colònia Güell d’equipaments culturals i religiosos, i incorporà el corrent modernista a les 
noves construccions, encarregant projectes a diversos arquitectes, i singularment a Antoni 
Gaudí la construcció de l’església. 
 
 
Imatge 1. Exterior de l’església de Gaudí de la Colònia Güell 
 
 
ACTIVITATS 
 
1. La Colònia Güell, igual que la resta de colònies que s’estenien en l’eix fluvial del Llobregat, 
està formada per un es esquema urbanístic característic: un espai de producció, on hi havia 
la fàbrica i les infraestructures de manteniment i suport per a moure els telers; un altre 
espai residencial on els obrers i obreres disposaven de tots els serveis (escola, cooperativa 
de consum, cafè, teatre, dispensari mèdic,...) i la torre o residència de l’amo on el propietari 
residia de forma temporal, en caps de setmana o durant l’estiu. 
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a) Imprimiu l’arxiu base del “Plànol de la colònia a escala: 1/2000”, que trobareu a l’apartat 
de recursos de la Sessió 3 del Moodle. Marqueu al plànol els següents llocs que 
destaquen pel seu interès arquitectònic, social o històric. Poseu un número i el nom al 
costat, fent una llegenda: 
 
1. Recinte industrial. 
2. Església. 
3. Casa parroquial. 
4. Antic convent de les monges. 
5. Escola i casa del mestre. 
6. Ateneu Unió i teatre Fontova. 
7. Centre de Sant Lluís. 
8. Antic cellers de la cooperativa. 
9. Antiga cooperativa de consum. 
10. Antiga casa del secretari. 
11. Casa del metge. 
12. Ca l’Espinal. 
13. Dipòsit d’aigua. 
14. Can Soler de la torre i capella de la Mare de Déu dels Dolors. 
15. Ca l’Ordal. 
16. Can Julià de la muntanya. 
17. Torre Salvana. 
 
b) Sobre el mateix mapa, traceu una línia recta ben llarga entre el dipòsit d’aigua i l’escola 
i casa del mestre (punts marcats abans). A continuació, trobeu i traceu una 
perpendicular a aquesta recta que passi per la Cripta de Gaudí (fes servir el 
procediment amb els instruments de representació gràfica: esquadra i cartabó).  
 
c) Traceu una altra recta entre l’escola i casa del mestre i Can Julià de la muntanya. Amb 
el transportador d’angles mesura l’angle entre aquesta recta i la primera recta (la 
traçada al apartat anterior).  
 
d) És un plànol a escala (1 : 2000), quin tipus d’escala és?  
 
Ampliació  Natural   Reducció 
 
 Per què? Argumenteu la vostra resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Mesura quina distancia real que hi ha en línia recta entre el dipòsit d’aigua i l’escola i 
casa del mestre (mesura la distància amb un regle sobre el plànol i fes el canvi 
d’escala corresponent). Dona el resultat en metres. 
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f) Escaneja el dibuix i enganxa la imatge en aquesta activitat. 
 
 
 
 
2. Eusebi Güell volia una colònia basada en el paternalisme, catalanisme i cristianisme. Així 
doncs, era molt important que el complex gaudís d’una església. L’empresari, que com 
sabeu, era amic d’en Gaudí, en un principi, va deixar llibertat absoluta al gran arquitecte, 
tant en la grandària, com en la forma, com en el cost de la construcció. 
Després de l’observació que heu fet a la església, les explicacions rebudes i els recursos 
que podeu trobar al Moodle: 
 
a) Relacioneu amb números el nom del material amb la foto corresponent i indica si es 
tracta d’un material reciclat o no amb una creu (X). (6 Imatges de materials) 
 
 
 
 
1       2      3 
 
 
4       5      6 
 
 
 
 
NÚMERO 
FOTOGRAFIA 
MATERIAL RECICLABLE 
SI NO 
 Pedra Basàltica 
 
  
 Ceràmica  
 
  
 Peces metàl·liques de les selfactines  
 
  
 Cagaferro o escòria de fosa 
 
  
 Pedra calcària 
 
  
 Maons recuits  
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b) Cerqueu informació sobre les característiques de cadascun d’aquests materials a la 
Cripta (recorda que has de citar la bibliografia a l’apartat corresponent d’aquest 
dossier):  
 
 
 
c) Anoteu a per a què elements o parts de l’església va utilitzar en Gaudí cadascun 
d’aquests materials analitzats segons les seves propietats:  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Segons les explicacions que heu rebut del monitor/a de la Colònia Güell, sabem que el 
senyor Eusebi Güell no li va posar límit econòmic a Gaudí per a construir la seva església: 
 
a) Creieu que va utilitzar els materials més cars per construir l’església? Perquè? 
 
 
 
 
 
 
b) Creieu que en Gaudí va fer un ús responsable dels materials tenint en compte 
l’economia, reutilització o reciclatge? Poseu algun exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL CARACTERÍSTIQUES 
Pedra Basàltica 
 
 
Ceràmica  
 
 
Peces metàl·liques de les 
selfactines  
 
 
Cagaferro o escòria de fosa  
 
 
Pedra calcària 
 
 
Maons recuits  
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c) Valoreu l’impacte ambiental que va produir la construcció de la Cripta. 
 
 
 
 
 
 
d) Valoreu i compareu l’impacte social va produir l’església de Gaudí en l’època de 
funcionament de la Colònia i la repercussió que té avui en dia. 
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ANNEX 4.2. Activitats BLOC 2: El trencadís i la simbologia 
 
BLOC 2: EL TRENCADÍS I LA SIMBOLOGIA 
 
PRESENTACIÓ 
 
En la visita de la Cripta d’en Gaudí heu observat  la tècnica del “Trencadís” que va utilitzar en 
Gaudí en les seves diferents parts. 
 
El trencadís és un tipus de mosaic ceràmic artístic que té com a peculiaritat que les peces 
usades per a la seva fabricació, provenen de taulells trossejats. La clau d'un trencadís de 
qualitat es troba a triar peces amb grandàries similars, ordenades de manera que semblin un 
puzle en el qual totes encaixen deixant un petit espai entre peça i peça per poder unir. 
 
Imatge 1. Plafó de trencadís de sobre de l’entrada de la Cripta  Imatge 2. Monograma 
 
A la Cripta trobem plafons, com el de la 
fotografia, on es representen multiplicitat de 
símbols. Però també trobem un element 
singular creat amb aquesta tècnica, el 
Monograma, que és el dibuix format per dues o 
més lletres que representen un nom o una part 
d’ell o bé un dibuix que fa referència a algú. 
 
A més, heu realitzat un taller sobre aquesta 
tècnica. Taller on heu rebut una breu explicació 
sobre la història del Mosaic i del Trencadís, heu 
conegut els materials que s’utilitzen i 
posteriorment heu fabricat un posa gots amb 
aquesta tècnica. 
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ACTIVITATS 
 
1. Enumera els materials i eines utilitzades en el taller i indica les seves característiques i per 
a què serveixen cadascuna. Completa la informació amb un dibuix esquemàtic o amb una 
fotografia. 
 
MATERIAL / EINA CARACTERÍSTIQUES / UTILITAT DIBUIX O FOTOGRAFIA 
   
   
   
   
   
   
 
 
2. Cita les mesures de seguretat que heu seguit per a realitzar el taller.  
 
a) Les referents a la utilització de l’aula taller. 
1 
 
2 
 
3 
 
etc 
 
 
 
a) Les referents a la utilització de de les eines. 
1 
 
2 
 
3 
 
etc 
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3. Descriviu el procés de construcció que heu realitzat del posa gots, indicant pas a pas el que 
heu fet. 
 
1 
 
2 
 
3 
 
etc 
 
 
  
 
4. no ha estat possible emportar-vos el reposa-gots, degut a que no estava assecat el morter 
que omple els espais entre peces, descarregueu les fotografies que heu fet d’ells al taller i 
incorporeu-les a continuació. Recordeu posar al peu de la foto el nom de la persona del 
grup al que correspon cada objecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom 1      Nom 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom 3      Nom 4 
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ANNEX 4.3. Activitats BLOC 3: Les formes i l’estructura 
 
BLOC 3: LES FORMES I L’ESTRUCTURA 
 
PRESENTACIÓ 
 
Durant la visita guiada a la Cripta heu tingut l’oportunitat de descobrir una obra de 
Gaudí amb les característiques més singulars que ha utilitzat en la resta de les seves 
obres. Dos elements molt importants d’aquests són les formes i les tipologies 
d’estructura utilitzades, que estan estretament relacionades amb les formes naturals 
de l’entorn i del territori mediterrani. La utilització del maó, del maó recuit i de l’escòria 
de ferro fos mimetitzen el conjunt dins el bosquet de pins que envolta la cripta, fet que 
també queda reblat per la mateixa inclinació de les columnes. 
 
Les columnes que aguanten els sostres de la cripta estan inclinades, unes estan fetes 
de maons i altres de blocs basàltics units amb plom fos. La inclinació d’aquestes ve 
donada pel càlcul empíric que va fer l’arquitecte a partir de la maqueta que heu 
analitzat amb l’ajuda del monitor/a. 
 
 
Imatge 1. Estructura interior de la Cripta 
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ACTIVITATS 
 
1. Busca la definició de les parts d’una columna grega: 
 
 Base: 
 Àbac: 
 Capitell: 
 Fust: 
 Podi: 
 
 
2. Cerca una imatge d’una columna grega i posa-la al costat de la columna de pedra basàltica 
de Castellfollit de la roca de Gaudí. 
 
a)  Indica les parts en cadascuna d’elles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 2. Columna de pedra basàltica 
 
 
b) Trobes semblances i/o diferències? 
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c) A quin esforç esta sotmesa? Expliqueu-lo. 
 
 
 
 
d) Quin material utilitza Gaudí per unir les diferents peces de les columnes basàltiques?  
Per què?  
 
 
 
 
3. Dels següents elements arquitectònics, identifiqueu a que element natural corresponen i 
digueu en què s’assemblen (forma, estructura, color, textura...)  
 
ELEMENT 
ARQUITECTÒNIC ELEMENT NATURAL SEMBLANCES 
Columna de pedra 
basàltica 
  
Finestres  
 
Façana de maó recuit i 
Cagaferro o escòria de 
fosa 
 
 
 
Sostres nervats 
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4. Gaudí va fer provar aquests bancs a prims grassos petits grans alts i baixos... per obtenir 
uns seients anatòmics; també el respatller ens fa una panxa que ens dificulta girar-nos a 
xerrar amb el de darrere, hem d’estar pel que diu el mossèn. Per desgràcia els bancs que 
esteu veient no són els dissenyats per en Gaudí. Ara hi ha 75 copies fetes per un fuster de 
Sants, el qual va afegir-hi la part del reclinatori.  
 
Imatge 3 i 4. Banc dissenyat per Gaudí 
 
a) Quan els puntals de fusta d’eucaliptus que aguantaven l’obra del porxo exterior van ser 
retirats, Gaudí els va reutilitzar per fer alguna cosa a l’interior de l’església; què va 
construir amb aquells taulons d’eucaliptus? 
 
 
 
 
b) A continuació realitzareu un anàlisis de l’objecte presentat: 
 
a) Anàlisi global (característiques de l’objecte). 
 
b) Funcionalitat (per a què serveix i com s’utilitza). 
 
c) Anàlisi estructural, estètica, ergonòmica, impacte social i ambiental. (com és el 
disseny, la seva forma i l’adaptació al cos i en que repercuteix la seva fabricació o 
els materials que s’han utilitzat en la societat i en el medi ambient) 
 
c) Es podria utilitzar aquest banc en algun altre lloc? Quin i perquè? 
 
 
 
